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主論文
Osteogenic matrix cel sheet transplantation erihances early tendon graft to bone 
tunnel healing in rabbits 
(和訳) 骨形成細胞シートを用いた家兎移植臆骨孔聞の早期治癒促進
Yusuke Inagaki、KotaUematsu、ManabuAkahane、
Yusuke Mori ta、MunehiroOgawa、TomoyukiUeha， Takamasa Shimizu、
Tomohiko Kura、KenjiKawate、YasuhitoTanaka 
BioMed Research International 


































5. Increased osteogenesis with hydroxyapatite constructs combined with serially-passaged 
bone marrow derived msenchymal stem cells 
Manabu Akahane、TomoyukiUeha、TakamasaShimizu， Yusuke Inagaki、
Akira Kido、TomoakiImamura、KenjiKawate、YasuhitoTanaka 




日本人工関節学会誌 42:153-154， 2012 
7. 血友病患者に対する人工膝関節置換術5例の短期成績
稲垣有佐、上松耕太、小川宗宏、川手健次、田中康仁
中部日本整形外科災害外科学会雑誌 55:1091-1092， 2012 
8. 人工膝関節全置換術術前計画における CTの応用
藤井唯誌、世古宗仁、登希星、稲垣有佐、田中康仁
別冊整形外科 62:48~54 ， 2012 
9. Prospective clinical comparisons of semitendinosus versus semitendinosus and gracilis 
tendon autogr乱立sfor anatomic double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction 
Yusuke Inagaki、EijiKondo、NobutoKitamura、JunOnodera、
Tomonori Yagi、YasuhitoTanaka， Kazunori Yasuda 






JOSKAS 38:44-45， 2013 
以上、主論文に報告された研究成績は、参考論文とともに整形外科学の進歩に
寄与するところが大きいと認める。
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